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Аннотация. Современное образование активно меняется и ищет направления своего развития, опти-
мизации своей работы, а также направления минимизации процессов разрушения и деградации вузовского 
и среднего, общекультурного и профессионального, общего и дополнительного образования. Цель исследо-
вания – осмысление методологических проблем изучения персональных траекторий образования в педаго-
гической психологии. Методика и методология исследования. Работа содержит теоретическое осмысле-
ние методологических проблем изучения персональных траекторий образования в педагогической психоло-
гии. Наше исследование является развитием идеи о важности системного осмысления методологических 
проблем изучения персональных траекторий образования в педагогической психологии. Основные резуль-
таты исследования. Различные аспекты методологических проблем изучения персональных траекторий 
образования в педагогической психологии отражены во многих исследованиях и работах отечественных 
и зарубежных исследователей, однако они во многом фрагментарны и не отвечают запросам современной 
практики с ее постоянными переменами, прогрессивными инновациями в сфере процессуальной и содер-
жательной диалогизации, содержательной и процессуальной индивидуализации, ориентации на получение 
действенных и нужных знаний, помогающих человеку стать субъектом культуры, и регрессивными воз-
вратами к формализму стандартизации, отказу от фундаментального образования и понимания чело-
веком себя и мира в пользу функциональной фрагментаризации и коммодификации, сводящей образование 
к покупке компетенций и/или документов о покупке компетенций. Формирование образовательного про-
странства – основа создания индивидуальной образовательной траектории развития человека как лич-
ности, партнера и профессионала. Индивидуальные образовательные траектории выступают как усло-
вие самоопределения обучающегося в образовательном пространстве. Обеспечение возможности выбора 
собственной образовательной траектории – важнейшая составляющая современной образовательной 
среды. Выводы. Не только стандарты общего и дополнительного образования, но и сами индивидуаль-
ные образовательные траектории и их сопровождение должны быть организованы по четко выверенным 
и прозрачным основаниям, в рамках методически и методологически сформулированных и сформирован-
ных на основе научных представлений моделей. Необходимо учитывать и минимизировать разнообразные 
риски разработки и реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в образова-
тельных организациях: взаимодействие участников образовательных  отношений.
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Abstract. Modern education is actively changing and looking for directions for its development, work 
optimization, as well as ways to minimize the processes of destruction and degradation of university and sec-
ondary, cultural and professional, general and additional education. The research objective is to comprehend 
the methodological problems of studying personal educational trajectories in educational  psychology.
Research methodology. The work represents a theoretical understanding of the methodological problems of 
studying personal educational trajectories in pedagogical psychology. Our study develops the idea of the sys-
tematic understanding significance of methodological problems of studying personal educational trajectories 
in pedagogical  psychology.
The study main results. Various aspects of the methodological problems of studying personal educational 
trajectories in pedagogical psychology are reflected in many works of domestic and foreign researchers. How-
ever, they are fragmented and do not meet the demands of modern practice with its constant changes. They 
do not meet many of the needs related to progressive innovations in the field of procedural and substantive 
dialogue, substantive and procedural individualization, orientation towards obtaining effective and necessary 
knowledge that help a person to become a cultural subject. They do not correspond to regressive returns to 
standardization formalism, the rejection of fundamental education and understanding a person of himself and 
the world in favor of functional fragmentation and commodification, which reduces education to the purchase 
of competencies and/or documents on the purchase of competencies. The educational space formation is the 
basis to create an individual educational trajectory for developing a person as an individual, partner and 
professional. Individual educational trajectories act as a condition for students' self-determination in the edu-
cational space. Making it possible to choose one's own educational trajectory is an essential component of the 
modern educational  environment.
Conclusions. Both the standards of general and additional education, and the original educational and 
their support should be organized on clearly verified and transparent grounds, within the framework of models 
methodically and methodologically formulated and formed based on scientific ideas. It is necessary to take 
into account and minimize various risks of developing and implementing individual educational trajectories of 
students in educational organizations: the interaction of participants in educational  relations.
Keywords: individual educational trajectories, individual educational trajectory, additional education, 
teachers, students, psychological and pedagogical  support.
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Введение. Современное образование активно меняется и ищет направления своего развития, оп-
тимизации своей работы, а также направления минимизации процессов разрушения и деградации ву-
зовского и среднего, общеобразовательного и профессионального, общего и дополнительного образо-
вания. Как отмечают исследователи современного образования, «социальные институты должны эво-
люционировать для работы с вызовами и возможностями наступающего “VUCA-мира” – волатильного 
(volatile), неопределенного (uncertain), cложного (сomplex) и неоднозначного (ambiguous) … Эволюци-
онирующие образовательные сообщества дают возможность отдельным людям, семьям и сообществам 
реализовать форматы коллективного разновозрастного образования и совместного творчества, поддер-
живающие обмен знаниями и мудростью во всех областях человеческой жизни» (П. Лукша, Д. Кубиста, 
А. Ласло и др., 2018) [1]. Эти пути, как и само образование, весьма многочисленны. Их осмысление 
и изучение может вестись и частично ведется на самых разных уровнях, в самых разных контекстах, 
изменяя не только образование как таковое, но и трудовые отношения, связанные с этим образовани-
ем. Так, в Российской Федерации в июле 2017 г. в рамках Программы цифровой экономики, а также 
как последствие внедрения идеи непрерывного образования («образования через всю жизнь») предла-
гается к внедрению новый электронный документ – «Персональная траектория развития». Он должен 
заменить с 1 января 2020 г. традиционную трудовую книжку. В отличие от последней, этот документ 
напоминает портфолио с данными об образовании, полученных оценках, активностях и достижениях, 
с перечнем обязанностей, которые специалист выполнял, занимая ту или иную должность. Для вы-
пускников и учащихся системы общего, профессионального и дополнительного образования для всех 
специальностей будут выработаны требования к сформированности базовых компетенций цифровой 
экономики. Вместе с ними под компетенции в области цифровой экономики будут изменены феде-
ральные государственные образовательные стандарты для всех уровней образования. Будет создан ме-
ханизм индивидуальных профилей компетенций граждан и траекторий их развития. В такие аналоги 
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трудовых книжек будут записаны результаты образовательной и трудовой деятельности граждан и до-
стигнутые ими  результаты.
Персональная траектория развития будет заводиться еще в учебных заведениях. С ее помощью уча-
щийся сможет выбирать индивидуальный способ формирования базовых компетенций цифровой эко-
номики (формальные, неформальные, информальные). Персональные траектории помогут в решении 
задачи выявления талантов на ранней стадии в процессе обучения. По окончании учебных заведений 
персональные траектории будут передаваться в организации, в которых будет работать выпускник. 
В случае увольнения работника его персональная траектория будет передаваться следующему работо-
дателю. У потенциальных работодателей, учебных заведений и других организаций будет возможность 
с согласия гражданина и с соблюдением требований законодательства о персональных данных полу-
чить доступ к его персональной  траектории.
Постановка задачи. Цель исследования – осмысление методологических проблем изучения пер-
сональных траекторий образования в педагогической  психологии.
Методика и методология исследования. Работа содержит теоретическое осмысление методологи-
ческих проблем изучения персональных траекторий образования в педагогической психологии. Наше 
исследование является развитием идеи о важности системного осмысления методологических проблем 
изучения персональных траекторий образования в педагогической психологии [2–4].
Результаты. Основные результаты исследования. Различные аспекты методологических проблем 
изучения персональных траекторий образования в педагогической психологии отражены во многих 
исследованиях и работах отечественных и зарубежных исследователей, однако они во многом фрагмен-
тарны и не отвечают запросам современной практики с ее постоянными переменами, прогрессивными 
инновациями в сфере процессуальной и содержательной диалогизации, содержательной и процессу-
альной индивидуализации, ориентации на получение действенных и нужных знаний, помогающих че-
ловеку стать субъектом культуры, и регрессивными возвратами к формализму стандартизации, отказу 
от фундаментального образования и понимания человеком себя и мира в пользу функциональной фраг-
ментаризации и коммодификации, сводящей образование к покупке компетенций и/или документов 
о покупке  компетенций.
Модернизация образовательного процесса в современном вузе происходит в большой степени на ос-
нове построения образовательных траекторий [5]. Учеными изучаются научно-методические, аксиоло-
гические (культурологические) и методологические условия формирования и осуществления образо-
вательных траекторий в рамках функционирования и развития образовательного пространства школы, 
вуза и т. д. [4; 6]. Отмечается, что новая образовательная культура, а также трансформация культуры 
в целом – важнейшее условие самой возможности, а не только реализации индивидуальной образова-
тельной траектории учащегося [7].
Практиками и теоретиками осмысляются перспективы развития образовательных траекторий под-
готовки педагогов и менеджеров – руководителей образовательных организаций [8]. Образовательные 
траектории подготовки профессионально-педагогических кадров изучаются как в целом, так и в сфере 
(пере) подготовки специалистов разных уровней и профессий [3; 4]. Сопоставительное исследование 
специфики содержания и процессов разработки и осуществления индивидуальной образовательной 
траектории в реализации образовательных программ гуманитарного, в том числе педагогическо-
го и связанных с ним других направлений и профилей – также весьма перспективно [2]. При этом 
 общеакадемические образовательные программы и технологии обычно выступают как инструмент 
построения и осуществления новых образовательных траекторий в дополнительном и общем обра-
зовании [9; 10]. Реализация индивидуальных образовательных траекторий рассматривается учеными 
как условие развития социально-психологической компетентности будущего педагога в образователь-
ном процессе колледжа или вуза, как условие (транс) формирования умений учиться и учить, созда-
вать и развивать взаимоотношения с преподавателями и иными обучающимися и т. д. [11]. Особенно 
продуктивны модели проектирования учащимися и обучающимися индивидуальных образовательных 
траекторий как средства формирования и развития их образовательной самостоятельности, в том числе 
в контексте задач и идей хьютагогики [12].
С одной стороны, самоочевидно, что индивидуальная образовательная траектория и индивиду-
альный образовательный маршрут студента – факторы успешной подготовки будущего специалиста 
в вузе [13]. Однако индивидуальная образовательная траектория – внешнее, педагогическое условие 
эффективного и продуктивного функционирования модели образовательного процесса такого много-
профильного распределенного учреждения, как вуз [14]. Не менее важна роль индивидуальных образо-
вательных траекторий в формировании психологически комфортной образовательной среды и транс-
формации – оптимизации внутренних факторов образования [15], в том числе в контексте активизации 
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самих обучающихся и членов их семей – как на этапе поступления в вуз, так и на этапах формирования 
и реализации индивидуальной образовательной траектории. Кроме того, качественное, фундаменталь-
ное общее образование, включая общекультурные компетенции, – важное условие успешности допол-
нительного образования. Индивидуальный образовательный маршрут – одно из средств реализации 
индивидуальной образовательной траектории, однако сама такая траектория необходимо содержит 
и стандартные, общекультурные и общепрофессиональные компетенции, в частности компетенции пе-
дагогической деятельности [16].
Вообще говоря, проблема индивидуальности часто сводится к проблемам продуктивности и эффек-
тивности образования, ориентированного на индивида. При этом, как, например, пишет Е. В. Кляпы-
шева, понятия «маршрут» и «траектория» в большинстве работ рассматриваются как синонимичные 
между собой и с понятиями типа «индивидуальная образовательная программа», «индивидуальный 
учебный план» (А. С. Гаязов, Н. Н. Суртаева, И. С. Якиманская, А. В. Хуторской и др.). В толковом сло-
варе Д. Н. Ушакова понятие «маршрут» означает некоторый предварительно намеченный к осущест-
влению путь следования с указанием основных пунктов [17]. В отличие от него, «траектория» есть 
некоторая линия, которая складывается при движении объекта (не обязательно целенаправленная, са-
мая прямая и краткая). Поэтому при рассмотрении этих понятий в контексте образовательных задач 
«под траекторией мы понимаем индивидуальный путь образования, основаниями которого является 
ретроспектива, отталкиваясь от которой возможно выстроить маршрут… траектория… предполагает 
несколько направлений реализации, а маршрут является детализированным инструментом достижения 
цели» [16, с. 38–39]. Чтобы качественно выстроить путь (в будущее), нужно учитывать «дальность» пе-
ремещения, нужен стратегический, рационально-рефлексивный и проективный подход к поиску пути. 
При выстраивании собственного образовательного маршрута необходимым становится путь – макси-
мально экономный и эффективный, целенаправленно учитывающий прошлое и настоящее обучаю-
щегося, тактически прозрачный. Поэтому «в большинстве случаев индивидуальный образовательный 
маршрут может не совпадать с индивидуальной образовательной траекторией, поскольку недостаточно 
четко детализируется весь путь прохождения маршрута» [16, с. 39; 18]. Маршрут встраивается в тра-
екторию, иногда «индивидуальный образовательный маршрут» выступает как вариант из множества 
иных путей построения индивидуальной образовательной траектории личности [19]. Для образования 
необходимо именно сочетание индивидуального и общего, человек становится субъектом культуры, 
постигая культуру, чтобы потом творить ее. Нет варианта, при котором можно творить культуру не бу-
дучи включенным в нее. Так, как это часто пытаются делать люди, впавшие в «прелесть» образова-
тельного и культурного невежества: суженный ценностный и знаниевый кругозор нередко приводит 
людей к мнениям о том, что какая-то часть фундаментального или профессионального образования – 
излишек. Хотя на самом деле современная система образования, переживающая системный кризис 
(метафорически описываемый в работах как «смерть университета», «крах классно-уровневой систе-
мы» и т. д.), чаще всего не дает и минимально необходимых для успешного обучения и воспитания себя 
и других людей знаний и умений. Коммодификация образования перевела внимание сообщества на за-
дачи купли-продажи знаний и умений, а не задачи воспитания и обучения человека – субъекта куль-
туры. Часть этого процесса связана с особым вниманием к «стратегическим» аспектам образования, 
выстраиванию субъектом индивидуальных траекторий образования. Сама по себе эта идея – очевидно 
продуктивна, однако ориентировать учащихся и обучающихся на такое выстраивание часто чревато 
формированием чрезмерного внимания к будущему, планам и целям, а также игнорированию настоя-
щего и прошлого. Прошлое самого образования – важная часть его развития и развития сообщества, 
требующая осмысленного отношения, в том числе в контексте вопроса о том, как в прошлом и настоя-
щем решались и решаются проблемы индивидуализации и стандартизации, как они могут быть решены 
в будущем и т. д. Здесь мы видим одну важную цель – возвращение в образование идей элитарности: 
образование – ключ к развитию человека, не просто его становлению рядовым или очень успешным 
членом сообщества, но совершенствованию. Совершенствование же требует не дискуссий о том, какие 
еще знания и умения, какие предметы и формы образования – «лишние», а, напротив, наращивания, 
обогащения образования. Цель не в том, чтобы стать частью топ-50 (значительная доля которого со-
стоит из обслуживающего и низкоквалифицированного персонала), необходимым винтиком в системе 
планов, разрабатываемых мировым бизнесом и государствами, а в том, чтобы стать собой. Модель 
«человека служебного» изначально ориентирована на ущербное образование, для него дополнительное 
образование – излишество роскоши или способ компенсации недостатков основного. Однако смысл 
дополнительного образования может быть найден именно в совершенствовании: базовое, основное 
образование позволяет человеку реализоваться, стать профессионалом, достичь большей или мень-
шей гармонии отношений с людьми и социального успеха, а дополнительное образование – решить 
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задачи самоактуализации и совершенствования (прежде всего, как личности, а затем – как партнера 
и как  профессионала).
Если рассматривать понятие «индивидуальная образовательная программа» (Е. С. Заир-Бек, Е. И. Ка-
закова, Э. И. Сундукова, А. П. Тряпицына), то перед нами – общий (пространственно-временной) план 
действий с описанием ожидаемых результатов и используемых ресурсов, «определенная, заранее спла-
нированная последовательность действий… расписание контрольных точек индивидуального образо-
вательного маршрута». Индивидуальный образовательный маршрут – частный случай индивидуальной 
образовательной программы. Он представляет собой образовательную программу, дающую будущим 
педагогам возможность овладеть определенным уровнем образованности, компетенций [16].
Термин «индивидуальный учебный план» предполагает некий более или менее жестко оформлен-
ный, содержащий нормативы документ, который разделяет содержание и процесс реализации стан-
дартной образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения, он, 
по сути, выступает как учебный график-календарь [20]. То есть контрольные точки индивидуального 
образовательного маршрута должны быть отражены и расписаны в индивидуальном учебном плане. 
Поэтому индивидуальные учебные планы обучающихся могут быть сходны, а траектории – персо-
нальные пути реализации личностного потенциала каждого обучающегося в образовании – различны 
(как различны пройденные и ожидающие прохождения этапы  развития).
Интересный ракурс современных исследований – изучение условий проектирования, реализации 
и рефлексии индивидуальной образовательной траектории повышения квалификации педагогов, в том 
числе в условиях информационной образовательной среды [21]. Многие отмечают важность перехо-
да на индивидуальные образовательные траектории в контексте задач онлайн-обучения и иных ин-
новационных моделей и технологий (ре) организации образовательной среды [22]. Цифровая обра-
зовательная среда – важное средство и канал обучения по индивидуальной образовательной траекто-
рии [4; 23]. Совершенствуются технологии и концепции создания и реализации индивидуальной обра-
зовательной траектории учащегося и обучающегося с использованием электронных образовательных 
ресурсов [24; 25]. Исследователи отмечают важность осмысления проблем формирования и реализации 
цифровой индивидуальной образовательной траектории обучающегося в информационно-образователь-
ной среде вуза. Многие исследователи акцентируют многообразие содержания и функций информацион-
но-образовательной среды как условие выбора учащимися индивидуальной образовательной  траектории.
Выводы. Заключение. Таким образом, мы движемся к большим переменам в образовании, когда 
персональная траектория развития ученика будет заводиться еще в средних и высших учебных заве-
дениях. С их помощью учащийся, в том числе стремящийся стать педагогом, сможет выбирать ин-
дивидуальный способ формирования базовых компетенций (формальные, неформальные, информаль-
ные). Персональные траектории могут помогать в решении задачи выявления талантливых педагогов 
на самых ранних этапах становления, уже в ходе обучения. По окончании учебных заведений персо-
нальные траектории студентов-педагогов могут передаваться в образовательные, социальные и иные 
организации, в которых будет работать и совершенствоваться выпускник [26–31]. Поэтому у потенци-
альных работодателей, учебных заведений и других организаций будет возможность (с согласия мо-
лодого специалиста и с соблюдением требований законодательства о персональных данных) получить 
доступ к его персональной траектории. Все это, однако, требует решения множества методологических 
проблем разработки и осуществления персональных траекторий. Формирование единого образователь-
ного пространства, объединяющего общее и дополнительное образование для будущих и работаю-
щих педагогов, – основа создания индивидуальной образовательной траектории развития человека 
как личности, партнера и профессионала. Индивидуальные образовательные траектории выступают 
как условие самоопределения обучающегося в образовательном пространстве. Обеспечение возмож-
ности выбора собственной образовательной траектории – важнейшая составляющая современной 
образовательной  среды.
Не только стандарты общего и дополнительного образования, но и сами индивидуальные образова-
тельные траектории и их сопровождение должны быть организованы по четко выверенным и прозрач-
ным основаниям, в рамках методически и методологически сформулированных и сформированных 
на основе научных представлений моделей. Необходимо учитывать и минимизировать разно образные 
риски разработки и реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в обра-
зовательных организациях: взаимодействие участников образовательных отношений. Общеакадеми-
ческие образовательные программы и технологии обычно являются инструментом построения и осу-
ществления новых образовательных траекторий в дополнительном и общем образовании. Реализация 
индивидуальных образовательных траекторий рассматривается учеными как условие развития со-
циально-психологической компетентности будущего педагога в образовательном процессе колледжа 
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или вуза, как условие (транс) формирования умений учиться и учить, создавать и развивать взаимо-
отношения с преподавателями и иными обучающимися и т. д. Особенно продуктивны модели проек-
тирования учащимися и обучающимися индивидуальных образовательных траекторий как средства 
формирования и развития их образовательной самостоятельности, в том числе в контексте задач и идей 
 хьютагогики.
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